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Регіональні біржі могли б виконувати роль своєрідних хеджевих міс-
цевих плаців. В умовах майже повної «електронізації» економіки, яка
має місце у розвинених країнах, місцевим біржам фактично не має ніші,
яку б вони зайняли. В умовах України, коли навіть до Інтернету під-
ключені далеко не всі підприємства, а в селі такі підприємства — рід-
кість, електронна комерція для них просто неможлива. Тому регіональ-
на біржа, за умови загальнодержавної стандартизації контрактів, може
стати механізмом наближення до тих, хто зацікавлений у хеджуванні
різноманітних підприємницьких ризиків. Для цього такі регіональні бір-
жі повинні створити мережу філій у регіоні.
Оптимальним буде створення такої мережі на базі якогось систем-
ного банку, який досить широко представлений у регіонах. Зв’язок між
філіями та інформування про укладання контрактів можна здійснювати
за допомогою комп’ютерної мережі банку. Сам банк може виконувати
функції
Розрахункової палати біржі або уповноваженого регіонального опе-
ратора. Слід розрізняти для такого банка функції Розрахункової палати
біржі та уповноваженого регіонального оператора. Розрахункова палата
здійснює розрахунки між учасниками біржової торгівлі — переказ гро-
шей за результатами сесії. Уповноважений оператор отримує від місце-
вої влади необхідні фінансові активи і здійснює активну торгівлю в ін-
тересах місцевої громади. Сумісництво функцій Розрахункової палати і
уповноваженого оператора в особі одного банку небажано, оскільки з
боку банку можливі зловживання недобросовісною конкуренцією.
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НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективний розвиток виробничих систем все частіше починає зале-
жати від своєчасності й обґрунтованості внесення організаційних змін у
відповідні бізнес-процеси; повноти і послідовності проведення цих
змін; використовуваних методів при аналізі, розробці і впровадженні
організаційних рішень; системи управління організаційним проектом.
Створення та реалізацію організаційних удосконалень фірми здійсню-
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ють у рамках організаційного проектування, що базується на теоретич-
них положеннях і методах різних наук, а також досягненнях у практиці
розвитку діючих підприємницьких структур.
При здійсненні організаційних змін у діяльності фірми у першу чер-
гу слід уточнити термінологічне розуміння даного аспекту прикладної
діяльності. Слід мати на увазі, що організацію можна розглядати в двох
аспектах: як процес і як характеристику, що визначає стан системи. Ор-
ганізація як процес — це формування структури, упорядкування взає-
модії елементів системи (підприємства) або перетворення (реорганіза-
ція) системи в ході розвитку з менш організованого стану в більш
організований. Організація як характеристика відбиває стан системи
(підприємства). Для підприємницьких структур вона означає: визначе-
ний процес упорядкування, підвищення ступеня упорядкованості струк-
турних компонентів підприємства; процес прогресивного розвитку під-
приємства, його висхідну стадію; такий зв’язок, взаємодію між елемен-
тами підприємства, що підкоряє їхній рух визначеним закономірнос-
тям; процес перетворення підприємств від нижчих форм і порядку до
його вищих форм; характеристику стану підприємства, його функціо-
нально-структурний опис.
Найважливішим засобом підвищення ефективності виробничо-
комерційної діяльності підприємств на ринку, збереження його конку-
рентоздатності в довгостроковому періоді часу є рівень його «організа-
ційного розвитку», здатності пристосування організаційної системи до
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Формалізація орієн-
тирів таких змін й оптимізація їх як цільових установок виробничо-
комерційної системи у майбутньому здійснюється на основі проекту-
вання, а точніше організаційного проектування.
Ключовими компонентами організації підприємства як відкритої си-
стеми, що підлягають зміні (удосконалюванню), є: структура — органі-
заційна, юридична, фінансова тощо; бізнес-процеси (як спосіб реаліза-
ції функцій системи); системи менеджменту (механізми, що регулюють
бізнес-процеси в організації, і способи взаємодії структурних елемен-
тів) — системи внутрішньофірмового планування і контролю, мотива-
ції, управління якістю, внутрішньофірмова нормативна база тощо.
Сучасна наукова думка під проектуванням узагалі розуміється при-
кладна діяльність із створення моделей певного об’єкта або процесу.
Відповідно новостворені або удосконалені об’єкти і процеси є продук-
том проектування. У результаті проектування розробляються проекти із
створення нових продуктів, відбувається цілеспрямована зміна існую-
чої технологічної або соціально-економічної системи, створюються або
розвиваються різні видів процесів (технологічних, управлінських, ін-
формаційних тощо).
У сучасних умовах до проектів підприємств пред’являються високі
вимоги. В них повинні бути: реалізовані сучасні досягнення науки, тех-
ніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду, що забезпечують
випуск продукції високої якості; забезпечений високий рівень містобу-
дівних і архітектурних рішень, раціональне використання земель, охо-
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рона навколишнього середовища; закладені прогресивна технологія й
організація виробництва, сучасна система управління виробництвом і
передові форми організації й умови праці персоналу; здійснено впрова-
дження сучасного високопродуктивного устаткування, комплексної ме-
ханізації й автоматизації виробництва, використання високоефективних
маловідходних і ресурсозберігаючих технологій; висока ефективність і
якість проектних рішень, висока продуктивність праці проектувальни-
ків, широке застосування типових проектів і проектних рішень, забез-
печена економічна ефективність проекту — високий питомий випуск
продукції на одиницю капітальних вкладень, низька вартість будівниц-
тва проектованих об’єктів, мінімальні витрати на виробництво випуск-
ної продукції, високий рівень продуктивності праці тощо.
Найбільш складним є проектування підприємницьких систем (під-
приємств у цілому або окремих виробництв і підрозділів). Воно перед-
бачає розробку і взаємне ув’язування проектів технічної, організацій-
ної, інформаційної, соціальної й інших систем, що забезпечують функ-
ціонування підприємств з виробництва і реалізації продукції і послуг,
тобто комплексу складників підприємницької структури.
Проектування організації у конкретній виробничій системі або її
підсистемах містить у собі розв’язання наступних основних завдань:
1) визначення складу елементів системи (підсистеми) у кількісному і
якісному відношенні і їхнє розміщення в просторі, тобто формування
виробничих структур; 2) розробка регламентів організаційних процесів,
що відбуваються в системі і створення комплексу організаційно-
планових документів, що містять основні положення цих регламентів;
3) визначення характеру інформаційних взаємозв’язків елементів сис-
теми, формування структури документообігу і створення інформацій-
ного забезпечення організації виробництва; 4) розробка нормативної
бази організації виробництва для конкретних виробничих систем (під-
систем); 5) встановлення економічних відносин між учасниками вироб-




На засадах теоретичних досліджень, аналізу стану технічного розви-
тку підприємств нами узагальнено проблемні питання та сформовані
методичні підходи щодо удосконалення методів управління технічним
розвитком підприємств виробників будівельних матеріалів. Наші роз-
робки мають теоретичне, методичне та практичне спрямування.
Аналіз проблемного поля технічного розвитку дозволив встановити,
що матеріальною основою забезпечення конкурентоспроможності під-
